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PERHE-ELAKEUUIIISTUKSEN SEURANTATI LASTOJA YKSITYISELLA SEKTORI LLA
Perhe-elEkelaln uudtstus tul1 volmaan 1.7.1990. El5ke myunnetuHn uusten sHSn-
nUsten mukaanr kun elHketapahtuma eI1 edunJuttuJgn kuolema on sattunut 1.7.1990
tal sen JHIkeen. Perhe-elgkeuudlstus koskee sekH tyu- ettH kansanelHkeJarJes-
teImHH.
THme tllasto slsHltHd ne yksltylsen sektonln penhe-e1Hkkeet, Jotka on my6nnet-ty 1.7.L990 ta1 sen JUlkeen tapahtuneen kuoleman Johdosta. Tllaston tarkottuk-
sena on antaa uudlstuksen alkuvalheessa ttetoa elekkelden lukumaerlsta Ja suu-
ruukslsta sekH uudtstuksen valkutukslsta Ja uuslsta kohderyhnlstu. Tllastoa
on alustavastl aJateltu tuottaa parln vuoden aJan, mlkull se koetaan tarpeellt-
sekst. Tllastoa tehtlln aluksl kuukaustttdlnr mutta tgstu eteenpeln sttg on
tarkoltus tehdu valn nelJunnesvuostttaln. Taulukolden tarkempl stsaltu Ja kuy-tetyt kasltteet on selostettu taulukkokohtalsestl slvullla q Ja S,
Uudlstus sot leskenelekkeen myus mlehlIIe. HyUs edunJattEJsn entlnen avtopuo-
ltso vot saada elgkkeen, mlkHll edunJettBJH o11 kuollessaan vetvolllnen m[ur5-
aJoln maksamaan hgnelle elatusapua.
Enstmmulsen vuoden alkana my6nnetttln yksltylseUe sektonllla uuslen sgennusten
mukaan nunsaat 11 000 perhe-eI5ketts. Eluketta alkol saada 10 700 leskee Ja
2 500 lasta. LesklstH vaJaa vlldennes o11 mtehlH.
Uudlstuksen tavoltteena o11 llsuksl, ettg leskeneluke nltottetaan vastaamaan
edunJxttuJun kuoleman atheuttanaa menetystu. Tuma toteutetaan slten, ett5 elEk-
keen nHerea laskettaessa otetaan huomloon lesken omat tulot ell tehduun elHke-
sovltus.
NeUS vlldestH lapsettomasta leskestH on Jo ltse el$kkeellg leskenel8kkeen alka-
€sser tgIluln el5kesovltus tehdEan hetl. Joka vtldes leskl el ole leskeytes-
s55n el5kkeell5, he saavat kuutena kuolemaa seuranneena kuukautena elgkkeensH
eliikesovlttamattomana ell ns. alkuelgkkeenH Ja elHkesovltus tehdHHn sen JAIkeen.
Lasta huoltavan lesken elHkkeeseen el5kesovltus tehduen vasta nuonlmman lapsen
taytettyH 18 vuotta. Laln volmassa oloaJan lyhyyden vuoksl tHstg syystH tehty-
J5 elekesovltuksla on ollut vasta muutama kynmenen. El.gkesovttuksen valkutusta
el5kkeeseen kuvaavat seuraavat kuvlot:
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Kuvlolsta kuy 11m1, ettg mleslesklen el5kkeet ovat selvustl plenempl5 Ja tot-
saalta myus elukesovltus puree volmakkaanmtn mleslesklen elukketstln. THmu
Johtuu pltkultl palkkaenolstsr kun nalsen palkka on plenempl on nyus karttu-
nut el5ke plenempt Ja tolsaalta kun mlehen palkka on suurempl vte elakesovt-
tus suurerman osan. HyUs nalsten tyuura on yleensE mlesten uraa Iyhyempl.
ElgkkeeUe olevllla nalslesklllE elukesovttus ptenensl elIkettt valn 15 pro-
sentllla, kun mleslesklllu vastaavastt elakesovltus valkuttl yll 60 prosent-tltn leskenelukketstE.
Tuaston Jakelua sekH slsult6u koskevlln kyselylhln Ja ehdotukslln vastaa
tllasto-osaston osastopuHlllkku Leena Lletsala puh. L9l 2lq2 tat tllasto-
suunnltteltJa I'taua Hlltunen puh, 15t 2139.
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Taulukolden stsdltu Ja keytetyt l(Hsl'tteet
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1.7.1990 - 30.6.1991 alkanelden leskenel5kketden LESKEN oHAN
ELAKKEEN SUURUUSJAKAUI'IA elekesovltuksen perusteen Ja lesken
sukupuolen mukaan tapaukslssa, Jotssa on tehty elHkesovltus
sekg markkamHgrHlnen elekesovltuksen alheuttama vuhennys 15
1.7.1990 - 30.6.1991 alkanelden leskenel5kkelden LESKEN ol'lAN
ELIKKEEN PRoSENTUAALINEN SUURUUSJAKAUI,IA elgkesovltuksen pe-
nusteen Ja lesken sukupuolen mukaan tapaukslssa' Jolssa on
tehty elHkesovltus seku mankkamuur5tnen elekesovttuksen al-
heuttama vehennys 16
LESKENELAKKEIDEN SUURUUSJAKAUI{A lesken sukupuolen mukaan ta-
paukslssa, Jolssa 1.1.1991 - 30.6.L991 on tehty eltkesovltus
alkuelHkkeen Julkeen tal nuontmnan lapsen tuytettyu 18 vuotta
seke markkamHurulnen elukesovttuksen alheuttama v$hennys ......... 17
LESKEN otlAN ELAKKEEN SUURUUSJAKAUI{A lesken sukupuolen mukaan
tapaukstssa, Jolssa 1.1.1991 - 30.6.1991 on tehty elukesovltus
alkuelukkeen Jiilkeen tat nuorlmran lapsen tgytettyu l8 vuotta
I
seku markkamuunslnen eLukesovltuksen alheuttama vHhennys 18
4TAULUKOIDEN SISALTU JA KAYTETYT KASITTEET
Taulukko 1 - SlsHltue tletoJa yhden edunjHttuJHn Julkelsestu koko penhe-
eliikkeestH.
- KesklelHke on koko perhe-elHke kesklmeHrln.
- IkU on edunJuttgJen tkH tllastolnttvuoden lopussa.
- Kalkkl-sarake slsglt$H myus HEL!n Ja TaEL:n perhe-elukkeet.
Taulukko 2 SlseItHH tletoJa edunsaaJakohtalslsta penhe-elukkelstE.
KesklelHke on edunsaaJakohtalnen eluke kesklmHuntn.
AlkuelHkettu maksetaan kuuden kuolemaa seuranneen kuukauden
aJan alle 65-vuotlaalle leskeller Joka et o1e elHkkeeUH Ja
Jolla el o1e huollettavana alle l8-vuotlatta lapsla. Alku-
elSke on markkamuHnHltuHn Lesken tuyden elukkeen suurulnen.
Elukesovltus tehdHHn Jo elgkkeell$ olevan lesken perhe-eluk-
keeseen hetl lesken sen hetklsen oman kokonatstyuelukkeen
tyksltylsen Ja Julklsen sektonln tyueluke yhteensul perus-teella. A1kuelukettu saavan lesken eltkkeeseen elHkesovttus
tehde6n kuolemaa seuraavan seltsem$nnen kuukauden alusta Ja
lasta huoltavan lesken elukkeeseen nuorlmflan lapsen tuytet-
tyH 18 vuotta. l.llkull leskt el ole eltkkeellu' tehdtun eIfi-
kesovltus lesken laskennalllsen tyuelukkeen ta1 Jotssakln
tapaukslssa todelllsten anslotuloJen perusteella.
Kalkkl-sarake slsHI.tHH myus l{EL:n Ja TaELsn perhe-elukkeet.
Taulukko 3 - SlseItHu tletoja leskenelHkkelstH.
- KesklelHke on LeskenelHke kesktmuarln.
- Kalkkl-sarake slsultee myus HEL:n Ja TaEL:n perhe-elukkeet.
Taulukko 4 - Slseltgii ttetoJa lapsenelekkelstH.
- Keskleldke on lapsenelHke kesklma$rtn.
- Lapsl on teysorpo slllotn kun lapsen molemmat omat vanhenmat
ovat kuolleet.
- Kalkkl-sarake slsEltue myus I'IEL:n Ja TaEL:n perhe-elgkkeet.
Taulukko 5 - Slsultue tletoJa leskenelukketstH.
- Lesken elHkkeen suuruus on tussu yksttylsen sektorln lesken-
e1uke elakkeen alkaessa. Eluke on alkuelHkett5 saavtlla Ja
lasta huoltavllla leskllle elekesovlttamaton Ja mullla elt-
kesovltettu leskeneluke.
- Alkueluke Ja elukesovttus ks. taulukko 2.
Taulukko 6 - SlsHItUu tletoJa lesklen omaelHkkelsttr kun eltkesovttus
on tehty
- Lesken omalla elekkeelle tarkottetaan tussH Joko lesken to-
delIlsta kokonalstyuelekettu (yksltylsen Ja Julklsen sekto-
rln eluke yhteensu I tal, Jos leskell$ el vtelH ole elHkettI
ntln lesken laskennalltsta tyuelHkettu, Joka perustuu Joko
lesken todelllseen elekekentymHan tal Jolssaktn tapaukslssa
lesken todeIIlslln sen hetklslln anslotulolhln.
5Taulukko 8
Taulukko 9
- SlsHItHg tletoJa elHkesovltetulsta leskeneldkkelstHr kun elu-
kesovltus on tehty alkuelHkkeen Julkeen tal sen Julkeen kun
nuortn lapsl on tsyttHnyt 18 vuotta.
- AlkuelHke Ja elukesovltus ks. taulukko 2.
- Slsult$t tletoJa leskten omaeltkkelstH, kun elekesovltus
on tehty alkuelHkkeen JHlkeen tal sen JEIkeen kun nuorln
lapsl on teyttunyt 18 vuotta.
- Lesken omaelHke ks. taulukko 6.
- AlkuelHke Ja elukesovttus ks. taulukko 2.
61. 1.7.1990 - 30.6.t991 alkanei.den PERHE-ELAKKEIDEN LUKUMiiARA
JA KESKIMAARAINEN PERHE-ELAKE edunj5tt5jiin llinr sukupuolen
ja edunsaajatyypin sekH elSke1ain mukaan
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72. 1.7.1990 - 30.6.1991 alkaneiden perhe-elSktceiden EDUNSAAJIEN
LUKUMAi{RA JA EDUNSAAJAKOHTAINEN KESKIELAKE edunsaaJatyypin
ja e].5ke].ain mukaan
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83. 7.7.1990 - 30 .5.t99L alkaneiden LESKENELAKKEIDEN LUKUMAARA
JA KESKIMAARAINEN LESKEN ELAKE lesken i5n ja sukupuolen sekd
el5keIain mukaan
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q. 1.7.1990 - 30.6.t991 aJ.kaneiden LAPSENELAKKEIDEN LUKUMAARA
JA KESKIMAARAINEN LAPSEN ELAKE rapsen i5n ja er5kelain mu-
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5. 1.7.t990 - 30.6.t99! arkaneiden LESKENELAKKEIDEN suuRUUS-
JAKAUMA elSkesovituksenr resken sukupuolen ja erdkelain
mukaan
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5. 1.7.1990 - 30.5.L997 arkaneiden LESKENELAKKEIDEN suuRUUs-
JAKAUMA erdkesovLtuksenr lesken sukupuolen Ja er5kelain
mukaan
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5. 1.7.1990 - 30.6.1997 arkaneiden LESKENELAKKEIDEN suuRUUs-
JAKAUMA elSkesovituksenr lesken sukupuolen ja erHkelain
mukaan
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5. 1.7.t990 - 30 .6.!99! atkaneiden LESKENELAKKEIDEN suuRUUS-
JAKAUMA et5kesovituksenr lesken sukupuoren ja el5kelain
mukaan
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5. 1.7.1990 30.6.1991 aJ.kaneiden
JAKAUMA elSkesovituksenr le.sken
mukaan
LESKENELAKKEIDEN SUURUUS-
sukupuolen ja elHkelain
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6. 1.7.1990 - 30.6.1991 alkaneiden leskenelakkeiden LESKEN OMAN
ELAKKEEN SUURUUSJAKAUMA elSkesovituksen penusteen Ja lesken
sukupuolen mukaan tapauksissdr joissa on tehty eldkesovitus
sek5 mankkam5Hndinen elSkesovi'tuksen aiheuttama v5hennys
Elrkesovitus tehtytodellisen elakkeen elukkeelle olevan leskenperusteel la Elrkegoyitus tehty lesken laskennallisen elxk-keen tai muun tulon perusteella
Elrke l,laksussa Leskenele-ei pie- oleva kette ei oleneltv- eltke on jilenyt nak-nyt pienentynyt settivaksi
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7 1.7.1990 - 30.5.799L alkaneLden leskenelSkkeiden LESKEN OMAN ELAK-
KEEN PROSENTUAALINEN SUURUUSJAKAUMA el5kesovituksen penusteen ja
Iesken sukupuolen mukaan tapaukslss€r joissa on tehty elHkesovitus
sekd mankkamiian5inen elSkesovituksen aiheuttama vdhennys
Elqkeggvitus tehty elakkeelle olevan leskentodellisen elrkkeen perusteella llukegoyitus tehty lesken laskennallisen elnk-keen tai nuun tulon perusteella
Lesken
Elnke ilaksussa Leskenelt-ei pie- oleva ketta ei oleneltv- eltke on j{rnyt mak-nyt pienentynyt settavaksi
Elrke tlaksussa Leskenelx-ei ple- oleva kettr ei olenerlty- elnke on Jeanyt mak-nyt plenentynyt settavaksiKAITKI KA[I(xI
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8 LESKENELAKKEIDEN SUURUUSJAKAUMA resken sukupuoten mukaan
tapauksiss€rr ioissa on 1.1.1991 - 30.5.t997 tehty etdke-
sovitus alkuelEikkeen jiilkeen tai nuonimman lapsen tdytetty5
18 vuotta sek5 mankkamH5n5inen ellikesovl.tuksen aiheuttama
vHhennys
Elfikesovitus tehty alkuelekkeen jtlkeen Elrkesgyitus tehty nuorlnman lapsen ttytettyel8 vuotta
Eleke llaksussa Leskenela-ei pie- oleva kettx ei olenenty- eleke on jeanyt mak-nyt pienentynyt settavaksi KAIKXI
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9, LESKEN OMAN ELAKKEEN SUURUUSJAKAUMA lesken sukupuoten mukaan
tapauksissEr ioissa on 1.1.1991 - 30.6.1991 tehty et5ke-
sovitus alkuer5kkeen jSlkeen tai nuonLmman rapsen t5ytetty5
18 vuotta sekd mankkamHsn5inen elSikesovituksen aiheuttama
vHhennys
Elakesovitus tehty alkuelekkeen ielkeen Elrkesgyitus tehty nuorlrman lapsen teytettyrl8 vuotta
Elxke itaksussa Leskenele-ei ple- oleva kettr ei oleneltv- elrke on Juunyt nak-nyt pienentynyt settavaksl
llaksussa Leskenela-oleva kette el oleellke on jttnyt mak-plenentynyt settavaksiKAIXXI
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